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На сьогодні Україна переживає не найкращі часи, але громадське суспільство 
докладає максимум зусиль, аби збудувати суверенну, незалежну, демократичну та 
освітньо спроможну країну. З кожним днем вища освіта в Україні повинна ставати все 
більш конкурентоспроможною, тому на кожному рівні навчання необхідно розвивати у 
студентської молоді творче мислення, дослідницькі вміння, без яких важко 
продовжувати освіту, і реалізовуватися на ринку праці. Ефективним засобом 
функціонування цієї системи виступає залучення студентів до наукової діяльності. 
Взаємозв’язок між науковою та громадською діяльністю є дуже важливий для 
європейської вищої освіти і є визначальним для українських ВНЗ.  
Провідною функцією української освіти визнано становлення людини як 
суб’єкта перетворення соціуму, породження нових форм суспільного життя на основі 
цінностей саморозвитку, самоосвіти, самоврядування. Водночас, сьогодні виникає 
необхідність виховання індивіда в процесі конструктивної співпраці з представниками 
різних соціальних інститутів та становлення його як фахівця, професіонала в певній 
сфері. Сучасний фахівець повинен володіти необхідною сумою фундаментальних і 
спеціальних знань, певними навичками творчого вирішення практичних завдань, 
постійно підвищувати свою кваліфікацію, вміти адаптуватися в сучасному суспільстві. 
Всі ці якості виховуються у студентів шляхом їх залучення до активної наукової та 
громадської діяльності, які на сучасному етапі розвитку держави набувають все 
більшого значення і перетворюються на один із головних компонентів професійної 
підготовки майбутніх фахівців [1]. 
У контексті досліджуваної проблеми громадські організації виступають одним із 
головних соціальних інститутів професійної соціалізації або професіоналізації 
особистості й соціальним регулятором відносин молоді й суспільства. Громадські 
організації – це політико-соціальний інститут держави, який здійснює одну з 
найважливіших функцій – формування особистості. Адже особистість – не є 
вродженою, вона виникає в результаті культурно-історичного розвитку, тому поняття 
«особистість» ‒ історичне, отже формувати її ніколи не пізно, а громадські організації, 
залучаючи всіх членів суспільства до своєї діяльності, є тією рушійною силою, яка 
виконує це завдання. Українські вчені В. Барков, Є. Бистрицький, О. Вінніков, 
О. Головенько, Г. Зеленько, В. Кравченко, І. Кресіна, М. Михальченко, М. Обушний, 
О. Палій, М. Пашков, В. Ребкало, Ф. Рудич, В. Скуратівський, А. Ткачук, М. Шевченко 
та ін. розкривають наукові підходи щодо діяльності та функціонування громадських 
організацій. 
Вивченню організації наукової діяльності студентів у ВНЗ присвячені роботи 
Л. Авдєєвої, Г. Александрової, А. Алексєєвої, В. Бабурова, М. Байдан, В. Грошева, 
В. Евлютіної, В. Загвязінського, C. Зінов'єва, Н. Кузьміної, В. Кузнєцової, І. Макарової, 
М. Махмутова, Г. Миколаєва, Е. Спіциної, Г. Храмової та ін. 
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Звісно ж, громадські організації працюють у багатьох напрямках: економічному, 
соціальному, культурному, екологічному, науковому та ін. На нашу думку одним із 
провідних напрямів роботи є наукова діяльність молоді. Упроваджуючи в життя 
значущі соціальні проекти, організовуючи різноманітні свята, тренінги, форуми чи 
конференції, громадські організації надають молоді безпосередню можливість 
проявити власну ініціативу, здатність приймати на себе відповідальність, знаходити та 
обробляти нову інформацію, аби згодом розповісти її іншим. 
Роль громадських організацій у розвитку наукової діяльності студентів доведемо 
на прикладі власної діяльності. Громадською організацією «МІР» було втілено у життя 
проект під назвою «Подаруємо дітям посмішку», метою якого є подарувати дітям 
казку, яку вони запам’ятають надовго. Під час реалізації проекту відбувалася співпраця 
не лише з навчально-реабілітаційним центром, а й з іншими дитячими установами. 
Завдяки реалізації проекту ми вивчали вікові особливості дітей, різноманітні методики 
гри з ними. Отримані професійні знання та тонкощі роботи дуже важливі не лише для 
громадського діяча, а й для майбутнього фахівця. Схожі проекти, які ми організовуємо 
разом з молодіжною радою ГО «Два береги» сприяють формування наукового підходу 
у громадській діяльності, прискоренню оволодіння спеціальністю, досягнення високого 
рівня професіоналізму. Разом з цим у студентів розвивається творче мислення, 
індивідуальність, ініціативність, здатність застосовувати теоретичні знання у своїй 
практичній роботі. А найголовніше відбувається розширення теоретичного кругозору 
та наукової ерудиції майбутнього фахівця.  
На нашу думку також важливим напрямком діяльності громадських організацій 
є організація ворк-шопів, тренінгів, круглих столів, конференцій, де професіонали 
можуть передати свій досвід молоді. Одним з таких заходів став ворк-шоп одного з 
фотографів міста Павлограда, де зібралося понад 20 учасників, які пройшли курс 
навчання з основ фотографування та обробки кадрів. Кожен присутній навчився робити 
свої знімки більш емоційними та професіональними.  
Іншим прикладом слугує діяльність громадських організацій, яка надає змогу 
обмінюватися студентами задля їх навчання. Це дуже цікаві проекти, у яких хоче 
спробувати себе кожен студент. Адже спілкування та налагоджування діалогу зі 
студентами інших університетів, інститутів, академій розширює кругозір молоді, 
підвищує комунікабельність, а також розвиває наукову співпрацю. 
Таким чином, поєднання наукової та громадської робота студентами є 
найважливішим засобом підвищення рівня майбутніх підготовки фахівців через 
освоєння спеціальності в процесі навчання. Беручи участь у роботі громадських 
організацій студенти стають більш життєво досвідченішими, пізнають абсолютно нові 
кола суспільних відносин. Громадські організації сприяють поширенню світових 
наукових досягнень серед молоді України, практичному впровадженню перспективних 
розробок молоді, налагодженню міжнародної співпраці з відповідними науковими і 
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